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U xedu se prikazuju 2nacenja r;ojmova informatike i: organiza-
cije te rrj.ibov mcd.7usobni odnos , Zatim se uk ezuje na podrucja
infor;natLf(e te ilil infcz:mat.icJd i: organizacijski spoznajni ob-
jekt. Z~klju~uje se do.je osnovna i primijenjena informatL~a
paeetms. znanoar , dvk :if;: spe.::ijalna in£ormatika di.o postojecib
znesioetd. te cia se zbog najuze loedjusobne povezenoetii njihovih
spozna.Jnih objekata informat:..ika. i organizac.ija trebaju ze jed-«
nc i.zucevet.i ,
U raspravama c pr l znavan] l nforrra t lke kao posebne znanost l U
sveuclf"stima SR Hrvatske i 0 ~tvrdjivanju informaticke mati-
cnos t' u Zesrebac!-;om sveuct 1 iStu pret resa]u se mnoga pi tanj a ,
Cini ml se i;b sa dvama bitni~fl p itanj ima , kao stc SIJ inTorma-
t H:k•• p0dn)cja i odnos Izmedju !nforma r l ke i organi zac ij e , ne
p(!k!anj~ dovQl]i1'-' pafn] e , lbct9 toga osvrnu t 151,; se U ovom rad:.!
roil i.<;;kaCtnjc.i!ce kOde .v~ercjatn~.~lje mog~ce za!1~mariti J r!.
spr~~am;; c take znacej n n~ pocln.!cJ ima kao sto su i nformar P;k~
matic.:-'o.!t ~ vi:;,~~.J51:0!51-. cbrazovanj e infc rma t ick ih kadrovs .
lz rez ; nforma t ika p,oc':£J S/Z' upot reb 1j avat i sezdeset ih gtxH na
f' " . " •..• • v. ~ '... t.... • 980' ., ..~),"Cg s to r jcca 5 (';;ZliCltH;l znacenj rma t=>CHffi!t.c:,.' ;. r.a.!"·
prije, ~e I'!'l:njenjuje t.! tr..,ficusk.:::j ~ldje se s pojmom "Inrorma-
t l que" CZf)a~iJj£ znaeost 0 rac Ione lnom postupanj u !it infcrnlCl-
dje,~..a i k,:;muni~.~dj":':3v t.ehn l ci , znencs t i i d rus tvu kcj e
jt" ~y.n!dano i"cClJfi. dill;;', t: SSSR.~·!~pod Infc rma t.Ikom raz<.lmije~
va ee znanos t 0 cr qenizi renju , rn~'TIoriranju i d:s:tdbudji
znans tveni h ir:fcrm~dj.-a. U Sjed l nj entm Americkim Drzavwna go-
'led se o I nformac l jske] znancs t l i 0 korrpju tor sko] znanos t l ,
rVe r~oa za pr~dr.o5t zn~nstve. informaclje i n~ze 'c u~~~re~
di t~ 5 poj~! informa t l ke !J Sovj et.skom Savezu , dok SLI obj ekt
kompjutorske znanostl digitalna racunata. U njemackoj se li-
ceracur l no <I .leg vremene informa t ika def In! re kao znanos t 0
l zqradnj I , nac.inu rada i ob l Ikovanju l nformacl j skt h sistema.
U sv lm Sf! nsvedentm :!E.'.f!11J~mal nformat lke smat ra znsnoscu i
nj en j e spozna]n r obj ek t I nformacl jatodl1osno trif.6n~ci 15k!
5 t'stem paddon kompj utorom,
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U informatlci se danas raz l Ikuj u t r l podrucja: osnovna (ceo-
re tska) lnformat lka, pr tml jenj ena l nformat lka i spec l je lna in-
forma t ika (Schmitz, t980). Osnovna l nforme t Ika obuhvaca sva
ona znanstvena podruc] a koja SoU prima rno usmjerena ne autom3.!
ske si s teme obrade poda taka bez nepo s rednoq ut jecaj e p r lmj ene ,
kao sto su teor l j a automat a , teor l j a sk lopova , t.eor l j a s t.ruk-
ture racunara, formal ni j ez l c i l druqa, Pr lrnl jenjena informa-
tfka sadrIi U osnovi metodicka, orgcnizacrjska i ekoncmska p!-
tanj e ko] a su zaj edn! eka za \; lse iIi mnoga ;:.odru~ja pr Imj ene,
'I" f k" v • • f d' d •
10 su npr , sot tve rs I r nzenj er i nq tmeroce r zra e s istema Pl"O-
9rama} r komunikac l j e izmed]u ko isnike : S! 5 tema abrade poda-
taka (p rcqremsk! jezici I:;oj I su o r ijerrt i rant prrmjeni a mr.:k-
s lrne l no 5U zav l sn l c s t roju Ij bcnke po da taka 1 nj Ihovo organi-
z l r an]e , ekonomska analiza Informac l j sk l h s I s tema l td, Podruc-
j a osnO'J!1C i pr lml jenj ene Informat Ike nile m~:guCe dod l j e I i ti
n ijcdno] df)5,~da5njcj znancs t I i t reb a in trer l "ad kao novu
emos te lnu znanos t , Nasuprot; tome spec l j a l na l nfo rmat Ika clio
je cdgovaraju.;eg strucnog znanja , kao stC su npr , medl c ina ,
pravo , li"9'1istfka i r:jeni su spoznajn! obj ekt l , ako ne uvi-
jek 0 one vr Io ce.sto, I1t'ijelj'vi od obj ek a spoz naj e dot IZne
znanos t l , Zb.::g tcg~ sc gc·vo:1 0 I!\edidn~koj. oravoo] , lln~vi-
• 'v : • 'y' •• d .• r. ..' '. [. 1....8'"'·s tI LKOJ I I! !1"?KO; . rl'CCj I~,otli'at 1c i \~C;iml tz , J.J;.
Dok 58 poj am inforn:«ltike upot reb l j ava jedva cetvi"t ~t(,ile!'::d~
ko l ik o j~ s tar a i in(\.:wrmF:!;;kd znanos t LI s,,,: jetu. s po jmom or«
aanlza:iJ1e I ornanllaciJ"skom Z~3no~t~ to nf Ie sluEa,)l. Ol~an[za
<, ••. ::1. _~ . .-... _." •. .' : . ::J *' 0'_' ".. •••••••••
CIJCi se k ao znanos t Jdvd;;;; ,"<3 j:H'!J<.~'E~iJ I~: l :1. 'i 20. s to l j ece ,
Od t ada pa do -:ian"s r.jer!;s rez vo] b Io neco iC!10 S:1cZ3\~. id!«'1
raz l Ic l t u po j ed i n im z .•.. mIj;;,Q '::'~jg razi!ch,lh po l t t ick l h f 50-
c l ja l n l h I'd' iko ! rczifc!tlh ..:i.~-':<.'I'1';;" dfust\enog t2t.ia. 10 dc-
:t.azuje gOI~O\iO n~p~e9l.,dn,~ '"'·..lvr'~:!l<.!t'~ erg;l,l; l<"":ij,,,k:;'t ~ [ t.;;r-a"LH'Cl.
:nr.ogobroJnI istr~zi~::..ck~ i'''s~:::.~t~ 1 vei £" Lr'.:;! ~~~:""UC~10(·5pOSO
•• ••. r r'" ",.~. ." ., -'- -b Ij enl h xacrova s ro se u (;:r~'.f,);ri s vt j et u $v,si<:.Q".-'C'Ir.o bave 0,-
ganizacijsK.im I',:;:~dol'fj, pO,.:ccun ,.:n'gsdLadje Jet rr:;::{,\ludl1l~ jos s ta
• • •. • I " ;So • ,r I· •• ' ••• " " ••••• '" -"' ••fijI_ vec Je poznatc da rlJ Oi~ani%~CIJG potJece od grcke rl-
je~i ergon koja zna~i rad, djel0, fIn. !z toga izv~den org~non
(u l zvo rnom xl1!;it:enju orudj s , a l at a , k asn ij e dfjela. t l je l a ) pre.
• . 1· ~. • .•. . - ~... "'. y. --uze t j e u 101:1 flSK08 xao 0rgarnx·1. r,1a l<urlJenu t.::l r sj ec : nas tao
je novo l a t insk l o rqani sat lc.•> z.;tir:l uhan uskon j ez l ku 9iug01
orqan iser i lmenl ca or~a;l!Sation !i prema nl lma u njemackom je-
z lku 18. s te l jeca odgovare :I,iCif:; d je.c i organi 5 Ie r en i Organisa-
tion (Hoffmann, t98n~ str. 1~25)o lz iste osnove razvile su se
i u engleskom jezlku rijec! organize t organisation da bi se
nj Ima oznect lo nej prl je cbHkovanjedHvrh bica a kasnl ]e opce-
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3 V ngmga"' .•••• ".
Zbornik radova (1984), 8
nl to kocrdl nl renje dt jeteva u s l s temsku cje l inu (The Oxford
English Dictionary, 1933).
Danas se iz raz o!"ganizad je upo treb ljave neprekl dno u znans t-:
venom I svekcdnevnom govoru. Unatoc tome sto je on gotovo sva
kome pozna t ,. J os uv I j ek nema n] egova j ed ins tvena sad da]a, ia-=
ko su od pojave organfzacijl5ke znanest l pa do danas mnogi au-
tori utvrd] hral i ta] sadrZaj. Anal laom radova svj e tske organi
zaci jske literature ust enovl jene je. upocrebe cetiriju pdmar=
nih kategod ja organi zact je : tm;verza Ine , ins t l tucl jske,struk
t~rne i funkcijske (~f'tffmann, t9BO). Autor l cija shvadanj a pri
paaaju prvoj pojrnovOOj kategoriji vide organizaciju kao jedin=
stvo sredJenih dij~lova koJi su "~djusobno povezani. Oni time
zele ukazac! na unlverza lncs t organizacijske znanos t l , Izraz
organizacija u drugom smislu upotrebljava se kao visi pojam
za institucije 5vih vrsta (poduzeea, skale, bolniceJ vojsku i
druge) koJe 58 pr'OfMtraju kao sod j a 1ni s isreml unutar dr-ust-
ve or lJenti r~ni c l l ju. U tretOJ pojmcvno] kategorij i organi za=
ciJa 5e poistovjecuje sa strukturom socijatnog si~tema i smat-
ra funkciJ~k;m p¢dsistemom. na primj~j poduzeca, koji sluzi
pos t laavenju odredj enog c lija. tz toga prot zlezl cetvrto inace
denas vr lo rasireno znacenje prerna koj em je organizadja funk-
c.ija, odnosno pos tupak s t.ruk tur l renj a S odredjeoom svrhom ,Tre-
ba $pomenuti jos i to da se u suvre~~nom empirijskom istrazi-
vanju or'qanlzac lj a uz lma kao rooguce mjer lj Iva velicina koja
dcpr Inost p<t~stizavanJIJ ciija a zavl s l 0 oko l l nl i internim f'ak
torima .•
Mada 5e u danasnjoj teor l ] l i praks l l s tovremeno upo tr-eb Ijeva
viSe znacenj~ pojma organizadje, zavl sno 0 stanov l s tu onoq
tko se ttm poJmom slu7i~ svako se znacenje uvijek odnosi Ma
organizac"jski s l s tem koji je rezu l ta t covjekova rada i koj l
odqovera posebnlm uvJe-t!rna l ci l jev lma poj ed lnlh organizacija,
sluzi rado?!slnam provodjenju radnin process radl l spunj enj a
posebn lh drustvenih zadateke i posjeduje sva karakteristicna
obiljezja opceg pojma sistema. r~a to va l ja mls l it i u proj ek-
t {rsr.j U od redjen I h reel ana. 1n r h organ izect j ski h 5 is tema
(Busch~rdt, 1973).
Svak i se organizacljski s l s tem, radl os tva r l vanj a svoje funk-
cl je , sas tcj t od orustvenih i tetmlckih osnovn ih e l emenat.a
koj I povezanl orqanl zac l jskom s t rukturom obav l j aju radne ak-
t l vnos t.l pre adjujuci s l revlnu i l nformac l je , Kako pr i tom
l nformact je cIne osnovu i rezul t at sv lh Ij udsk.l h i brojn lh
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st rcjnt h akt l vnos t l , j er se sve bltne racine operacr je , uklju-
civsi i sve odluke, realizlraju na osr~vi informacija.organi-
zacijski 5ist~ je nezamisliv bez odgovaraJuceg informacijskog
siste;ma. Ta dva pojma, medjutfm. nist! icenticna. Pojam "orga-
nizacijskt s l s tem" sid j e ad pajma "Jnformac l j sk! s l s tem" j er
on obuhv.aca os lm l nformactj skl h i cjeIokupne mater l j af ne tokove ,
Svak l Inforrnacf j sk l s l seem obuhvaca pos tupke prik!Jpljan~:allsor
.• •• 1 l ~ • • d-f • . • ( ,Tt: ranj a, agregl ranj a, se rexcrcrn ranj a , ~, ere, cr renj a ~ t::OlT.iH-
niranja lnfcrmact ja, za t im njihova meroorire:!1ja i konacno ciast-a-
vlj~i1J;.; kor l snt c lma za donosenj e a(:nuk~, dak l e ak t l vnoat l k~-
j~ c.hwovi o rqanl zac l je obavlj~j!.! namzlicitfm :iv';};!'M i ne
;.~.. •• • a~ I • t •• •raz t t c rt Im mJes:tnl1iii o rqent zacs je •• z toga r:m::Hzazl I'Hl, (H·~Fm.!.
zadj5kih pitanl~ kcja s!.t b t tne za inrl;r~dj~ki ~~stem k~o
st~ 5U podjefo r~:a u obr~di inf- r~~cij8) za¥~sftQstorgan~2a-
ci jski h s t ruk tura i informacl jsk! h ak ti vno~ti r projekt l ran]e
. nformac.l j skt h s l s tema, ugradjtvanje ~ln~djaJa i tehnika e lek-
tronickoob:-a.c!.r. f."j,(~~iitaka ,I organil'(';dje' drugs (Wittm.::ll1. 1980).
To pokazu]e da nije 53m<J crga:"iiz.;,1djsK¢I\<; s l s temu prijektn pot-
reban If\for~cil$~d s I s tem nego i obrarne cia je i infonnaci}~
ski s l s tem •.avl sen 0 oiganizadjskom sist€lTIH bez kojl?,.ga oi b lo
serso nes redj ena It)iasa l nformaci j e , Kako iriformacij£.~i s l s tem
ne cbuhvaca semo procedure obrade informacija "lee i nosloce
obrad] er!i Ii ; nformac l ja (npr , kartotcke; n] H.cvtm 5~drz.ajem1
koji ntje organtzacijski snovnidio ~ced:~odgovara1uceg info~
macij skoq s!!$tf'".,m~~p'c.Jam"h',formsdjskcg s t s rema" siri je od
pojma "o:-ganizadjskog sh'..t~fMq.
Odnos Izmedju paJma "orgilmizadjs!d s is tem" i pojma "infcr-
mac.Ij sk l sistem" kao spoznajn lh obj ekaca or'g.;mizacije., odno-
sno Info rma lke , I,.ii<azuju La to da su te dvU~ z.nanosd t!.matoc
tome ~t() in obi 1jezavaju opceni to rez l iCi ta svojs tva, najuze
medju50bnQ p<)vezane i da in '1jerojat~Q t,ehii t tako izuc.ava-
ti.
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ZUSAMMENFASSUNG
Hit dem Begriff "Inf'ormatik" wird die Wissensc:haft bezeichnet,
dexen Erkenntnisobjekt eine Infc)J':mationbzw. ein Informations-
system ist. In dex Im:crmatik unterscheidet man .haute drei
Teilgebiete: die Kerllinrormatik, die angewandte Informatik und
die spezielle Info:rmatik~ WiJb.re.'ld man die ersten zwi 1.'ei1.-
gebiete als selb ..'J'tilnd:i~e Plissenscbaften beh.andelt, 1.5t die
spezlelle Informati..,1!(juristiscbe, mediziniscile, linguistische
una anderenJ ei.n Teil der bestehenden Fachwissenschaften.
Der Be~i..ff de!: Or,anisilti.on wird in meb.rerenBedeutungen
gebraucht una jede bezieht 5i(".12immer auf das Or!,anisationssg-
stem,. das die lu::beitst§tigkeit durch Verarbeitung van Stoffell
una Informatianen austlbt.
Ein OrgarJ.sl!tlon.~system Lst: undenkbar obne ein elltsp:r:echendes
In.fuz'mationssgstem. Ohrohl also diese zwei Sgsteme miteinander
verbuntIen sind, si.nd der BefJ'rl£f des I~ternatior.ss!lstems und
des: 8egriff des Organisationssystems keine identische Begriffe ..
Der Begriff des InfoJ':'ll!ationssgstemsgOOthinsicntlic..fJ. der
Inhalte der Ztl V'el.'arbeitenden Ini'ormationen {Iber Begrif'£ des
Organisationssgstems hinaus. Andererseits ist der Be~riff des
Informa:tionssystems anger als der des Organisationssgstems,.da
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Let.ztzezes:auch den gesamten Stoffluss umfasst, der nicht
Gegenst:anddes entsprechenden Informationssyst:ems ist. Die
gegensei tige Bez.iehung der Erkenntnisobjekte des: Informa:t.ik
und dar Organisation weist darauf hin, dass diese zwei
Wissenschaften, obwahl ei:e au xca all gemein verschiedene
Eigenschaften bezei.cimet: werden, auf engste verbunden sind,
und dass man sie auf solcbe Weise erlernen 5011.
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